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Dalam dunia pendidikan, tuntutan proses pembelajaran yang berkualitas semakin tinggi 
dan akan terus berkembang seiring dengan adanya perubahan zaman. Salah satu 
keterampilan mengajar menjadi fokus kompetensi pembelajaran abad ke-21 yaitu dengan 
ditandainya penguasaan terhadap teknologi. Sulitnya memahami konsep subnetting 
merupakan permasalahan utama pada pembelajaran Jaringan Dasar. Desain pembelajaran 
dengan menggunakan kerangka kerja TPCK menjadi solusi bagi permasalahan tersebut 
karena dapat mempermudah proses pembelajaran. Desain pembelajaran ini melibatkan 
teknologi agar siswa dapat lebih mudah memahami pengetahuan konsep Jaringan Dasar. 
Sehingga dalam hal ini peneliti mengembangkan teknologi berupa multimedia interaktif. 
Oleh karena itu, peneliti mengembangkan desain pembelajaran ini dalam bentuk 
multimedia interaktif dengan dukungan model discovery learning berdasarkan kaidah 
TPCK agar pembelajaran menjadi efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan metode pre-experimental dengan desain one group pretest-posttest. Dari 
penelitian ini, siswa memberikan nilai terhadap rancangan pembelajaran ini yang berkaitan 
dengan aspek TPCK, aspek mekanik multimedia, aspek elemen multimedia, dan aspek 
struktur informasi multimedia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia 
interaktif ini meningkatkan konsep pemahaman siswa dalam pembelajaran, terutama untuk 
kelas atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data peningkatan pemahaman siswa 
diperoleh dari nilai rata-rata indeks gain yang diperoleh oleh siswa pada kelas atas sebesar 
0,66%, pada kelas tengah sebesar 0,57% dan pada kelas bawah sebesar 0,58%. Dengan 
demikian, pembelajaran menggunakan kerangka TPCK dapat menjadi salah satu alternatif 
dalam pembelajaran dan berdampak baik terhadap hasil belajar siswa. 
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In this education era, the demand for quality learning process increase higher and develop 
along with the changing time. One of the teaching skills becomes the focus of 21st century 
learning is the mastery of technology. The difficulty of understanding the concept of 
subnetting is a major problem in Network Basic learning. The learning design using TPCK 
framework becomes the solution for those problem because it can facilitate the learning 
process. This learning design involves technology in making the student easier in 
understanding the basic Network concept knowledge. Therefore, the researcher develops 
this learning design in the form of interactive multimedia with the supporting of discovery 
learning model based on TPCK rules to make the learning becomes effective.This research 
uses quantitative approach and pre-experimental method with one group pretest-posttest 
design. In this research, the students judge this learning design that relate to TPCK aspect, 
multimedia mechanical aspect, aspect of multimedia element, and aspects of structure 
multimedia information. The finding of this research reveals that this interactive 
multimedia increase the concepts of students’ understanding in their learning, especially 
for the upper classes.The data of students’ understanding comprehension is obtained by the 
average value of gain index from the students in the upper classes (0.66%), the middle class 
(0,57%) and the lower class (0,58%). Thus, learning using TPCK framework becomes one 
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